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	 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการอ้างอิงต่อเนื่องปากต่อปาก	 (Snowball	 Sampling)	 ของประชาชน
ทั่วไปและกลุ่มพลเมือง	




ความร่วมมือ	 การวางแผนร่วมกัน	 (Involvement)	 5)	 ระดับการร่วมดำาเนินการ	 (Partnership)	 และ
6)	 ระดับการควบคุมโดยประชาชน	 (Citizen	 Control)	 โดย	 อบต.คอรุมส่งเสริมให้มีการใช้สื่อสังคม
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These	 platforms	 are	 used	 as	 a	 communication	 channel	 as	well	 as	 for	 listening	 to	
















ประชากรในประเทศไทยปี	 พ.ศ.	 2561	 มีทั้งหมด	 69.11	 ล้านคน	 (53%	 อยู่ในเขตเมือง)	 แบ่งเป็น
ประชากรผู้หญิง	51.3%	–	ผู้ชาย	48.7%	มีผู้ใช้งาน	Social	Media	มากถึง	51	ล้านคน	“Facebook”	
ยังคงเป็น	Social	Media	ยอดนิยมอันดับหนึ่ง	ของคนไทย	ส่วนอันดับสอง	คือ	“YouTube”	อันดับสาม
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	 จากการวิจัยโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลเมืองระดับท้องถิ่น	 กรณีศึกษา:	 เทศบาล















	 	 การวิจัยเรื่อง	 พื้นที่สาธารณะบนสื่อสังคมออนไลน์กับบทบาทพลเมือง	 กรณีศึกษา	 ตำาบล
คอรุม	จังหวัดอุตรดิตถ์	ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยใช้วิธีการการสนทนา
กลุ่ม	(Focus	Group)	
 2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
	 	 สำาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โครงการฯ	 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิธีการอ้างอิงต่อเนื่องปากต่อปาก	 (Snowball	 Sampling)	 จากกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่ม
พลเมืองคุณภาพท่ีมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มุ่งประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	
อันได้แก่	
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	 	 การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้การสนทนากลุ่ม	 (Focus	 Group)	 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ






	 	 การศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูล	 3	 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 1)	 การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบอุปนัย	(Inductive	Analysis)	โดยการสร้างสรุปข้อมูลจากสิ่งที่ปรากฏจากการสนทนากลุ่ม
ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง	2)	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	 (Descriptive	Analysis)	 โดยการบรรยาย




















 1. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของพลเมืองกับการมีส่วนร่วม ผ่านการใช้พ้ืนท่ีสาธารณะ
(Public Sphere) บนสื่อสังคมออนไลน์ ในพื้นที่ตำาบลคอรุม อำาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
	 	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวิวัฒนาการด้านพื้นที่สาธารณะมาอย่างยาวนาน	 ผ่านยุคสมัย
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   “ในส่วนของการแจ้งข่าวสารทั้งจากส่วนกลางที่แจ้งผ่านทาง อบต. 
   เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยทั่วไปจะแจ้งผ่านไปยัง
   ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านเสียงตามสาย และการประชุมหมู่บ้าน ปัจจุบัน
   สะดวกขึ้น ทางอบต. สามารถแจ้งข่าวสารผ่านทาง Facebook 
   ของทาง อบต. เองที่ https://www.facebook.com/องค์การ
   บริหารส่วนตำาบลคอรุม เว็บไซต์และแจ้งผ่าน Line กลุ่มของ อบต. 
   ซึ่งทำาให้ชาวบ้านได้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น”







  1.2 ระดับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Public Hearing)	 เป็นระดับการ
มีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นมาจากระดับของการให้ข้อมูล	 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำาบลคอรุมมีอำานาจหน้าที่
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   “โดยปกติแล้ว อบต. คอรุมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในโครงการ
   ประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นทุกปี เพื่อทบทวนแผนและ
   การดำาเนินงานให้เป็นไปตามกรอบท่ีวางไว้ และปรับให้เข้ากับประเด็น
   ปัญหาภายในท้องถ่ิน โดยจัดทำาเวทีประชาคม อีกท้ังยังพบว่าการจัดเวที
   ประชาคมมีผู้เข้าร่วมน้อย เพราะบางคนไม่มีเวลา ทางอบต. จึงได้จัดทำา
   Line กลุ่ม เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะของคนในชุมชน ซ่ึงดำาเนินการมาแล้ว
   2 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ผลตอบรับจากการรับฟังความเห็นของประชาชน
   ในพ้ืนท่ีมีจำานวนมาก มีทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยเกษียณ ท่ีพอมีเวลา
   ว่างจะให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินงานของ อบต.
   อาทิ การแก้ไขปัญหาเรื่องการกำาจัดขยะ เป็นต้น”






พัฒนาพื้นที่ในระดับอำาเภอและตำาบล	พ.ศ.	 2562	 โดยองค์การบริหารส่วนตำาบลคอรุม	 เปิดโอกาสให้
พลเมืองในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทั้งทางการประชุมหมู่บ้านในลักษณะที่เป็นทางการ	และการ
รับฟังความคิดเห็นที่ส่งผลกระทบต่อพลเมืองผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์	 โดยส่วนมากจะใช้	 Line	 ซึ่ง
เป็นวิธีที่ง่าย	และพลเมืองสามารถเข้าถึงได้สะดวก	เช่น	จากการสอบถามนางมะลิ	เสือแสง	ประชาชน
ในพื้นที่	หมู่ที่	3	บ้านกองโค	ได้กล่าวว่า
   “ทางอบต. แต่ก่อนเวลาที่เขาจะมีการทำากิจกรรมอะไรเขาก็ประกาศ
   ผ่านเสียงตามสาย ผ่านการประชุมหมู่บ้าน แต่เด๋ียวน้ีเขาแจ้งผ่าน Line 
   ของอบต.ด้วย ซึ่งป้าก็เข้าร่วมในกลุ่ม Line ของ อบต. เราจะได้ข้อมูล
   ข่าวสารที่ทางอบต. ประชาสัมพันธ์ตลอด และบางครั้งป้าก็แสดง
   ความคิดเห็นบ้างอันไหนท่ีเขาทำาดีเราก็สนับสนุน อันไหนท่ีส่งผลกระทบ
   กับเราก็แสดงความเห็นให้เขารับรู้ และเขาก็นำาข้อคิดเห็นไปปรับปรุง”
  1.4 ระดับการสร้างความร่วมมือ การวางแผนร่วมกัน (Involvement)	 เป็นระดับที่
เปิดโอกาสให้พลเมืองมีส่วนร่วมในทำางานตลอดกระบวนการตัดสินใจ	 โดยองค์การบริหารส่วนตำาบล
คอรุม	 ได้จัดให้พลเมืองคอรุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐและพลเมืองคอรุม









   “ป้าเป็น อสม. ได้เข้าร่วมดำาเนินงานกับทาง อบต.ในหลาย ๆ เรื่อง
   ด้วยกัน แต่ก่อนก็ติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์บ้าง เดี๋ยวนี้มี Line กลุ่ม
   ของกองสาธารณสุข อบต.คอรุม ทำาให้เราทำางานง่ายขึ้น บางครั้ง
   เราบอกปัญหาไปในกลุ่ม Line เช่น หมู่ท่ี 1 มีการระบาดของลูกน้ัายุงลาย
   เราจึงส่งปัญหาไปในกลุ่ม ทางคุณหมอประทุม ท่ีเป็น ผอ.รพ.สต.คอรุม
   ก็ได้ประสานกับกองสาธารณสุขแก้ไขปัญหาทันที และยังได้ร่วมกับ
   อสม. ได้แก้ไขปัญหาลูกนำ้ายุงลายโดยดำาเนินโครงการปั่นจักรยาน
   เชิงอนุรักษ์เพื่อสุขภาวะที่ดีภายในโรงเรียนและชุมชน และโครงการ
   ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อกำาจัดลูกนำ้ายุงลาย จนประสบผลสำาเร็จ”
	 	 	 การประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำาแนวกันไฟ	หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ในด้านสาธารณสุข	เพื่อแก้ไขปัญหาลูกนำ้ายุงลาย	เป็นต้น














โดยที่ทางโรงเรียนผู้สูงอายุ	 ร่วมดำาเนินการกับ	 อบต.คอรุม	 ในการสร้างบ้านให้กับคนไร้บ้านในหมู่บ้าน	
เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ	(Partnership)	ระหว่าง	ประชาชน	(People)	และหน่วยงาน
ภาครัฐท้องถิ่น	(Public)	ในการดำาเนินกิจกรรม	หรือโครงการได้เป็นอย่างดี		
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  1.6 ระดับการควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control)	 เป็นระดับที่พลเมืองได้รับ
บทบาทสูงสุดจากภาครัฐ	โดยสามารถริเร่ิมในการคิดนโยบาย	วางแผนและดำาเนินโครงการต่าง	ๆ	ได้เอง
ตั้งแต่ต้น	 โดยภาครัฐเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน	 ซึ่งนั่นเป็นกระบวนการที่สำาคัญของ
การดำาเนินนโยบายที่มาจากพลเมืองสู่การกำาหนดนโยบายของรัฐ	 (Bottom	 up)	 ในพื้นที่ตำาบลคอรุม	
องค์การบริหารส่วนตำาบลคอรุมยังได้ให้ความสำาคัญกับการคิด	และดำาเนินโครงการโดยใช้กระบวนการ	
Bottom	 up	 เพื่อให้พลเมืองเป็นผู้คิด	 ผู้ริเริ่ม	 และองค์การบริหารส่วนตำาบลคอรุมมีหน้าที่ในการ
ให้การส่งเสริม	 สนับสนุนในด้านต่างๆ	 อีกทั้งยังเปิดให้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำาบลคอรุมเป็น
พ้ืนท่ีสาธารณะ	Public	Sphere	ให้พลเมืองคอรุมได้เข้าไปร่วมในการคิด	วางแผน	และดำาเนินการจัดทำา
โครงการด้วยตนเอง	 อาทิ	 โครงการเลาะริมน่าน	 โดยนางนัยนา	 ศรีเลิศ	 ผู้อำานวยการกองสวัสดิการ
สังคม	ได้ให้ข้อมูลว่า	
   “น้อง ๆ จากสภาเด็กและเยาวชน เขาอยากได้พื้นที่ที่เขาสามารถ
   แสดงศักยภาพของเขาได้ เพราะเขามีชมรม B-boy และชมรมดีเจ 
   จึงเข้ามาปรึกษาและร่วมกันนำาเสนอโครงการเลาะริมน่านขึ้น โดยได้รับ
   การบรรจุในแผนของ อบต.คอรุม ผ่านความเห็นชอบและให้การสนับสนุน
   โดย นายก อบต. และ สภา อบต.คอรุม” และนางสาวปิยเนตร ปานย้ิม 
   ประธานสภาเด็กและเยวชน ตำาบลคอรุม ได้ให้ข้อมูลว่า “พวกหนูได้
   รวมกลุ่มกันในสภาเด็ก คิดร่วมกันว่าเราอยากจะได้พื้นที่ทำาการแสดง 
   เลยไปบอกกับพี่ติ๋ม (ผอ.กองสวัสดิการ) และอบต.ให้พวกหนูเขียน
   โครงการขึ้นไป แล้วทางอบต.ก็ให้เราจัดกิจกรรมเลาะริมน่านได้”






 2. สรุปบทบาทของพลเมืองคอรุมกับการมีส่วนร่วม ผ่านการใช้พื้นที่สาธารณะ (Public 
Sphere) บนสื่อสังคมออนไลน์ 





การสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด	 การริเริ่ม	 การวางแผน	 ไปจนกระทั่งการดำาเนินงาน	 ซึ่งถือเป็น
สิ่งสำาคัญในสังคมประชาธิปไตย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีของการดำาเนินกิจกรรมของภาคประชาชน





สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน	 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง	 และเข้าถึงทุกคนได้อย่างง่ายดาย	 สื่อสังคม
ออนไลน์นี้เองเป็นตัวผลักดันให้ลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 และภาคประชาชนในการดำาเนิน
โครงการ	 หรือนโยบายต่างๆ	 อีกทั้งเป็นตัวเชื่อมประสานการติดต่อกันแบบสองทาง	 (Two-ways	




































อย่างเดียว	 (One-way	 Communication)	 ในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบ	 (Transform)	 เป็นการรับ
ส่งสารแบบสองทาง	 (Two-ways	 Communication)	 นับเป็นการเปิดโอกาสที่สำาคัญให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของหน่วยงานได้อย่างง่ายขึ้นโดยผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์	 อาทิ	 Facebook,	 Line	 เป็นต้น	 ซึ่งการที่มีแพลตฟอร์มที่สามารถแลกเปลี่ยน	 และ
โต้ตอบกันได้แบบสองทางทำาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าถึงปัญหาที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด	 อีกทั้งประชาชนคอรุมได้ทำาหน้าที่พลเมือง	 ตามแนวคิดคุณลักษณะ
ความเป็น	พลเมืองของ	 John	 J.	Cogan	 (1997)	 โดยที่พลเมืองคอรุมมีคุณลักษณะที่เข้าใจต่อปัญหา













ประชาชน	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถรับข่าวสาร	 กิจกรรม	 หรือการร้องทุกข์	 ร้องเรียน	
ของทางหน่วยงานได้
________________________________
3องค์การบริหารส่วนตำาบลคอรุม	 สร้าง	 “ต้นแบบ”	 ความเป็นพลเมือง	 โดยการนำาบุคคลทางประวัติศาสตร์และบุคคลอันเป็นที่
เคารพยอมรับนับถือของคนในพื้นที่	กล่าวคือ	พระยาพิชัยดาบหักมาเป็นต้นแบบของพลเมืองที่มีความกล้าหาญ	ซื่อสัตย์	 เสียสละ
เพื่อส่วนรวม	ตลอดจนการสร้างต้นแบบของพลเมืองผ่านโครงการ	“เพชรคอรุม”	ที่มีเป้าหมายระยะสั้น	คือ	การมุ่งเน้นการสร้าง
พลเมืองที่มีความเป็นผู้นำามีความคิดสร้างสรรค์และจิตสาธารณะ	 พร้อมทั้งมีเป้าหมายระยะยาว	 คือ	 การเกิดเครือข่ายเพชรคอรุม
ระหว่างพลเมืองอาวุโสกับพลเมืองหน้าใหม่เพ่ือเป็นการเสริมสร้างโครงข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน
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